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Recommended Citation
Violaceae, Viola conspersa, Rchb. USA, New York, Orange, Harriman State Park: Popolopen Brook
Gorge just E of West Point bdy. Elevation 105 m. UTM 582600 4574850, 41.320893, -74.013058,
1993-05-04, Barbour, J. G., 589, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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U.S.A: NEW YORK: ORANGE County 
Harriman State Park: Popolopen Brook Gorge just E of West Point bdy. Elevation 
105 m. UTM 582600 4574850 
Mixed woods, steep S slope. 
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